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— возможность изменения информации в базе дан­
ных напрямую из пакета верстки.
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автоМатизацІя пРоцеСу веРСтання РеКЛаМниХ 
оГоЛоШень в ГазетниХ виданняХ
У дослідженні представлений набір рекомендованих скла­
дових системи автоматизації верстання реклами, який може 
бути основою для підвищення подальшої ефективності роботи 
підприємства. Розглянуто спеціалізацію найбільш популяр­
них програмних засобів верстання і особливості застосуван­
ня програмного забезпечення, спеціально розробленого під 
певний запит.
Ключові слова: автоматизація верстки, газетна реклама, 
плагін.
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УДК 537.533.7
ШЛяХи пІдвищення надІЙноСтІ 
еЛеКтРообЛаднання 
автотРанСпоРтниХ заСобІв
Представлені в статті матеріали безпосередньо стосуються принципово нових підходів 
щодо побудови електричних схем в управлінні електрообладнанням автомобілів, що дозволяють 
підвищити надійність роботи, зменшити шкідливий вплив електромагнітних полів на людину, 
спростити діагностику та ремонт електрообладнання автомобілю.
Ключові слова: схема електрообладнання, електрообладнання автомобілів, електромагнітні 
поля, імпульси електричні, ремонт електрообладнання, управління електрообладнанням.
бондарєв С. І.,  
Шевченко К. Л.
1. постановка проблеми
Робота складних механізмів, які мають багато спожи­
вачів електроенергії, потребують ряд розподільних блоків 
з відповідним автоматизованим чи комп’ютеризованим 
управлінням та розгалуженою мережею електричних 
дротів до кожного споживача електрики [1–10]. В пред­
ставленій статті описані дослідження з обґрунтування ме­
тодів підключення електричного обладнання транспортних 
засобів за допомогою однодротової схеми підключення.
Значна кількість електрообладнання в автомобілі 
супроводжується електромагнітними полями, які мають 
шкідливий вплив на здоров’я людей, особливо водіїв. 
Для запобігання електромагнітного випромінювання на 
людину на стадії проектування і виготовлення елект­
рообладнання варто підвищити екрануючу здатність 
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кузова автомобіля, використовувати спеціальні захисні 
оболонки для дротів, зменшити кількість дротів.
Всі електроприлади керуються окремими переми­
качами в тому числі і через проміжні реле та мають 
власні запобіжники для уникнення короткого замкнення 
та індикатори на панелі приладів, а також ряд електро­
приладів керуються комп’ютерною системою з загальною 
довжиною усіх дротів декілька сотень метрів.
Приймаючи до уваги цілорічне використання авто­
мобілів в умовах спеки чи морозу, підвищеної вологості 
чи посухи, стає важливим питання надійності і ремон­
топридатності схем електрообладнання автомобілів.
Отже, на нашу думку є актуальним питання доціль­
ності розробки нових підходів побудови електричних 
схем для електрообладнання автомобілів.
2. виклад основного матеріалу
Для вирішення задачі щодо розробки принципово 
нових підходів побудови електричних схем автомобілів 
для управління електрообладнанням на кафедрах автома­
тизації та комп’ютерних систем Київського національного 
університету технологій та дизайну і кафедрі транспортних 
технологій та засобів у АПК Національного університе­
ту біоресурсів і природокористування України ведуться 
сумісні роботи зі створення новітніх схем управління 
електрообладнанням автотранспортних засобів.
Одним із перспективних напрямів вирішення ви­
світленої задачі є використання однодротової схеми 
підключення електрообладнання. При цьому мають бути 
виконані наступні умови:
— усі елементи електрообладнання підключені до 
однієї шини живлення автомобіля (+12 В або +24 В);
— другий провідник є корпус (кузов) самого ав­
томобіля.
Така постановка проблеми сприяє виникненню пи­
тання — завдяки чому може бути забезпечено керування 
великою кількістю одиниць електричних приборів і об­
ладнання автотранспортних засобів при використанні 
лише одного дроту?
Дослідниками проведені чисельні і довготривалі екс­
перименти і як наслідок розроблені три основні методи 
щодо управління електричними приборами і обладнанням 
за допомогою використання лише однодротової схеми:
— імпульсно­кодовий;
— частотний;
— імпульсно­періодичний.
Основа роботи першого, імпульсно­періодичного мето­
ду управління електрообладнанням транспортних засобів 
за допомогою однодротової схеми, полягає у наступному.
Деяка тривалість часу t (діапазон часу, наприклад, 
одна секунда тощо), за допомогою розподільника частоти, 
розподіляється на певну кількість n часу відрізків (мож­
ливо 100 чи більше) тривалістю рівною t
n
.  На початку 
кожного із таких періодів часу t блоком керування елект­
рообладнання автомобілів формується певний (керова­
ний) імпульс, який синхронізує роботу всіх елементів 
електрообладнання автотранспортного засобу.
Кожен з відрізків часу t
n
 закріплюється за окремою 
одиницею (споживачем) електрообладнання, наприклад, 
п’ятий — за лампами габаритних ліхтарів, шостий — за 
лампами фар ближнього світла, десятий — за лампами
стоп­сигналу, п’ятдесятий — за електродвигуном приводу 
дзеркал тощо. За певних обставин, у випадку, коли всі 
органи керування вимкнені, схема керування формує 
лише певні синхронізуючі імпульси. Коли, наприклад, 
включенні габаритні вогні та датчики гальмівної систе­
ми, блок керування електрообладнанням транспортного 
засобу у відрізкі часу 5 t
n
 і 10 t
n
 кожного періоду часу t 
формує відповідні імпульси на загальній шині жив­
лення, а до неї підключені також всі інші елементи 
електрообладнання транспортного засобу. При цьому, 
приймальні блоки ламп габаритних вогнів і стоп­сигналів 
автомобілів, які можуть спрацьовувати безпосередньо 
у саме визначені ці відрізки часу t спостерігається під­
ключення лампи до шини живлення електрообладнання.
Метод частотний базується на принципах одночасної 
передачі лише по одному дроту декількох сигналів різ­
них частот, а також роздільному прийманні зазначених 
сигналів за допомогою приймачів вибіркового харак­
теру з відповідними фільтрами, налаштованими також 
на різні частоти. У цьому випадку кожному елементу 
електрообладнання транспортного засобу виділяється 
окрема частота, яка формується блоком управління 
та видається на загальну шину живлення за умови 
спрацювання відповідного споживача керування. Отже, 
подані на шину сигнали різних частот сприймаються 
окремими (вибірковими) приймачами, які вмикають 
визначені елементи електрообладнання.
Метод управління електрообладнанням автомобілів 
імпульсно­кодовий також по однодротовій схемі передба­
чає використання кодованих сигналів, що в імпульсно­
му вигляді послідовно передаються по загальній шині 
живлення. Наприклад, при 8­и розрядному кодуванні 
є можливість отримання 256 кодових комбінації. В свою 
чергу, це може дозволити керувати відповідною кількістю 
елементів електрообладнання або зміною режимів їх 
роботи. При використанні зазначеного вище імпульсно­ 
кодового методу кожен елемент електрообладнання тран­
спортного засобу доповнюється певним декодером, який 
сприймає тільки визначений (встановлений) для нього 
код та вмикає відповідний елемент електрообладнання 
транспортного засобу.
3. висновки
В статті запропоновані методи щодо керування елект­
рообладнанням транспортних засобів за допомогою 
однодротової схеми підключення електрообладнання 
автомобілів. Кожен із представлених методів має свої 
особливості і переваги.
Імпульсно­періодичний метод безпосередньо дозволяє 
суттєво зменшити кількість споживання електроенергії 
у автомобілі за рахунок імпульсної подачі живлення 
на окремо встановлені елементи.
Частотний метод дозволяє у повному обсязі ви­
користовувати достатньо прості схеми реалізації через 
блок управління та приймальних блоків. 
Імпульсно­кодовий метод відноситься до відносно 
складнішого у практичній реалізації, але ж він має 
досить високу заводозахищеність.
Практична реалізація запропонованих нами методів 
передбачає певного спрощення схем управління елект­
рообладнанням транспортних засобів та значно зменшує 
матеріалоємність і, як наслідок, здешевлює схеми управ­
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ління електричними і електронними елементами автомо­
білів. Комп’ютер може виконувати певну функцію блоку 
керування, якими сьогодні обладнані більшість автотран­
спортних засобів або ж можна застосовувати достатньо 
дешевий контролер вартістю не більше 100—150 гривень. 
Блок для приймання електричних імпульсів для 
кожного із запропонованих методів складається з двох 
або трьох інтегральних мікросхем і фактична вартість їх 
у декілька разів менша за вартість автомобільної лампи.
В умовах ринкової економіки і особливо недофінан­
сування наукових установ практична реалізація більшості 
нових розробок, а особливо проведення довготривалих 
експериментальних досліджень з метою визначення 
довговічності (надійності) пропонованої розробки за­
ходить у тупий кут. На нашу думку, основна проблема 
впровадження запропонованих методів також полягає 
у необхідності єдиного підходу до зазначеного напрямку 
досліджень — впровадження однодротових схем управ­
ління електрообладнанням — може бути обґрунтування 
бізнес плану (проекту), комплексні випробування на 
різних транспортних засобах, в різних умовах експлуата­
ції, відмінних природно­кліматичних умовах в реальних 
умовах експлуатації автотранспортних засобів.
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пути повыШения надежноСти ЭЛеКтРообоРудования 
автотРанСпоРтныХ СРедСтв
Представленные в статье материалы непосредственно ка­
саются принципиально новых подходов относительно построе­
ния элект рических схем в управлении электрооборудованием 
автомобилей, которые позволяют повысить надежность работы, 
уменьшить вредное влияние электромагнитных полей на че­
ловека, упростить диагностику и ремонт электрооборудования 
автомобиля.
Ключевые слова: схема электрооборудования, электрообо­
рудования автомобилей, электромагнитные поля, импульсы 
электрические, ремонт электрооборудования, управления электро­
оборудованием.
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оЧищення еЛеМентІв 
ГІдРоапаРатуРи за допоМоГою 
КавІтацІЙниХ теХноЛоГІЙ
В статті представлено результати кавітаційного очищення елементів гідравлічної апаратури, 
які працюють в тяжких умовах експлуатації. Досліджено вплив гідродинамічної кавітації на поверх­
ню, яка очищується від забруднень, а також дана оцінка кавітаційної стійкості конструкційних 
матеріалів, що застосовуються у сучасному гідромашинобудуванні. На основі проведених досліджень 
розроблені рекомендації щодо ефективного режиму кавітаційного очищення поверхонь від забруднень.
Ключові слова: кавітація, очищення, кавітаційна ерозія, режим очищення, кавітаційний ге­
нератор, гідропривод.
тарасенко т. в.,  
зайончковський Г. Й.
1. вступ
Очищення поверхні металевих виробів, внутрішніх 
поверхонь трубопроводів, внутрішніх порожнин гід­
равлічних пристроїв являє собою сукупність складних 
фізико­хімічних і механічних процесів, ефективність 
яких залежить від властивостей миючого середовища, 
